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маю займа~tися т~.ат.ром . Я иро­
був~·в· встуn~ ти "дР Ки"івськог.о 
інституту т.е.а:rра.льн.о.rо мистец­
тва, ал·е не вступив . По.да~вся н·а 
Схід. дq Моtю~и. як усі це роб­
ляТ-ь - те ·саме . я офермився 
на р·обонуі' у .J1ьвівеькому театрі 
Рм~нськеї АрмИ, де помічни-
. -ком режис~ра працював випус-
книJ< студії -при ЛЬ'&івському 
теат.рі імені Заньков;ецької . 
Се.ргій Черн.ий. Нін ме·ні роз­
пові·в ,, що група акт.орів театру 
Заньковецької роблять -виставу, 
• що в них є ідея с·вого театру.- І 
от одного разу uе.й Сергій і каже 
мені: «Вже є театр. Приходь, 
.. 
цробуйся., · я говорив про тебе 
Кучин~ькому. Він хо.че тебе по­
слухати» . Це було дивно, адж.е 
організ·атора театру не цікави­
ла моЯ освіта. І я пішов. Ку-
Q • 
чинськии мене nocnyxaВ. і ска,. 
зав: <<Будеш· працювати ... ради­
стом>>. Але ледь не . з першого 
.дня я включився в репетFJцїі, по­
чав ... з Вовчика-братика. Пра­
ця радиста закінчилась дрсить 
• u 
С·КОрО, Я УВІИШОВ, ЯК кажуть у 
нас, до акrорськоrо цеху. 
Я з ностальгією зr(:lдую той 
час, бо це був період шале­
них відкр-Иттів . Створення те­
атру, боротьби за- театр . Всі 
бул.и натхненні, хотіли твори­
ти . Я не хочу сказати , що сьо-
Світова драматурrія в «Апьтерnресі» 
24 вересня в галереї <<Трип­
тих», що на Андріївському уз­
возі, відqулося чергове засідан­
ня Літературного клубу, засно-
• ваного письменником, юносце-
наристом Андрієм Курковим . 
Тема бесіди - проблема діяль­
ності видавництв в Україні в 
умовах кризи . Адже, наприк.л.ад, 
папір, що закуповується в Росії, 
• • • подорожчав удвічІ, та навtть за 
нову ціну його важко придба­
ти . Російські партнери заморо­
жують поставки , розривають 
контракти в надїі на ще вищі 
ціни. В результаті диспропорції 
між рублем, гривнею та дола­
ром, видавництва , що друкува-
• ли свою продукщю за кордоном, 
закриваються. 
На думку заступника дирек­
тора видавництва <<Альтерпрес •> 
Володимира Каплана, в усіх 
•• • крашах вислІв ~друкувати кни-
• • • ги - друкувати гроШі >> вщпов1-
Пошуки «Землі Обітованої» 
23 вересня Культурно-мис­
тецький центр НаУКМА та ре­
дакція журналу <<КіНО-ТЕАТР•> 
• • провели зустріч представниюв 
засобів масової інформації із 
Здіславом Хейдуком, керівником 
Лодзінського Театру 77, орга­
нізатором міжнародного теат-
Постановка «Амфітріону» 
2 жовтня у Експерименталь­
ному театрі НаУКМА відбулася 
прем'єра вистави <<АмфітріоН>> за 
філософською комедією сучас­
ного німецького драматурга Пе-
дає дійсності . Але не в Україні . 
В теперішній ситуації хоч 
якось купується тільки утилі-
• • • тарна, спещатзована літерату-
ра. В Росії книга, фактично, пе­
рестала реалізовуватися . Ук-
• • • рашсью видавництва, що пра-
u • 
цювали на цеи ринок , потерш-
ли чи не найбільше . 
Директор видавництва <<Аль­
терпрес>> Петро Хазін розповів, 
що товариство книголюбів <<Ос­
нова >> допомог ло провести дое-
• лщження, яких саме книжок не 
вистачає учням в рамках обо­
в'язкової та факультативної 
програм . У відповідь на ці по­
треби за літо в <<Альтерпресі>> 
в серії <<Нова українська бібліо-
u .. 
тека•> виишли украшською мо-
вою <<Ромео і Джульєтта•> , << Ба­
гато галасу з нічого •> В.Шекс­
піра, «Ярослав МудриЙ•> , << Свіч­
чине весілля•> ! . Кочерги, <<Тар­
тюф •>, << МіщаНИН-ШЛЯХТИЧ >> 
рального фестивалю ~земля 
Обітована•> (травень, 1998). 
Про попередній фестиваль у 
Лодзі йшлося в п'ятому номері 
журналу . Цього разу за новим 
проектом пана Хейдука свою 
<<Землю Обітовану» шукатимуть 
• .., • u 
житеЛІ и шших європенських 
тера Хакса . Переклад українсь­
кою Сергія Борщев·ськоrо . 
Прем'єра відбулась у рамках 
франкфуртської книжкової ви­
ставки, що проводилась у ве-
• • годю ми не натхненю, але вже 
. . . 
НЗСТУFІИВ ЧаС ЗріЛОСТІ , КОЛИ ТИ 
. . м nочинаєш нормально, сериозно, 
професійно працювати . 
Побажайм.о театру ус­
піхів, невтом.несті, тв.орчDго 
неспокою. Віра й оптимізм. у 
н,их є. 
(fПрийде ще час, і м.и 
• злt·mа·тимем. ще вище, 
Прийде ще час, і м.и 
• V крильми торкнемось м.рtи . 
Скажем. собі : м.и зовсім­
зовсім. молоді ще . 
І не зів' я не наш сад, 
нетанучий сад надій,» 
• 
- спtвали вони на своєму 
вечорі. Нехай так і буде . 
Ж.Б.Мольєра, <<Гамлет•> В.Шек­
спіра, << Народний МалахіЙ•>, 
<<Мина Мазайло•> М .Куліша та 
російською «Вечера на хуторе 
близ Диканьки •> М.Гоголя ; а та-
• u • 
кож товста книга в твердІИ пат-
турці (в двох редакціях: україн­
ською та російською) Г . Скарла­
то <<Захоплююча географія •>, яка 
навіть <<рекомендується Міністер­
ством освіти України як навчаль­
ний посібник•>. 
Але сьогодні погано розкупо­
вують навіть ці пробні тиражі в 
1 ООО примірників . 
Такі великі видавництва як 
<< Генеза •>, << О с віта •> , <<Либідь•>, 
<< Перун •> функціонували п е ре­
важно за рахунок держзамов­
лень. Але цього року держава 
забрала тиражі підручників не 
заплативши. Маленькі видавни­
цтва, до яких належить <<Альтер­
прес•>, поки що виживають. Та 
це , на жаль, не знімає проблему 
• • постачання шюл ПІдручниками 
та посібниками . 
Валентина Грицук 
• • V • МІСТ , у ТОМУ ЧИСЛІ И КИЯНИ , задІ-
ЯНі в проекті . На фестивалі , що 
відбудеться в Лодзі (травень, 
1999), важлива роль відводить­
ся Київському експерименталь­
ному театрові НаУКМА (керів­
ник Анатолій Петров). Крім того , 
А . Петров та З .Хейдук планують 
здійснити в Лодзі та в Києві вис­
таву <<Тестамент•> (автор тексту 
З.Хейдук) . 
Юлія Сердюкова. 
ресні за сприяння Гете-Інститу­
ту в Києві . Режисер-постановник 
вистави - Олександр Ігнатуша , 
художник-постановник - Воло­
димир Карашевський . 
Детальніше про прем'єру чи-
u • 
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